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Organisme porteur de l’opération : Département du Loiret
1 L’opération  d’Amilly  Pécante  a  révélé  une  succession  d’occupations  depuis  le
Néolithique jusqu’à la période moderne.
2 Les  premières  occupations  concernent  le  Néolithique  où  trois  fours  et  un  amas  de
débitage ont été mis au jour. La seconde occupation est matérialisée par un ou deux
enclos fondés durant la fin de l’âge du Fer (La Tène moyenne ou finale).
3 Le début du Haut-Empire est marqué par la présence de structures pouvant être liées à
des pratiques cultuelles (esquilles osseuses brûlées associées à des monnaies).
4 À  ces  occupations  succèdent  des  bâtiments  sur  solins  associés  à  une  structure  de
pressurage et un parcellaire suggérant la culture de la vigne. Cette occupation date des
Ier et IIe s.
5 La fin du Haut-Empire est marquée par la présence de structures (bâtiment, cave) dont
l’organisation générale est difficile à percevoir.
6 Le haut Moyen Âge est matérialisé par la présence de fonds de cabane suggèrent la
présence d’une zone dédiée à l’artisanat comme peuvent en témoigner la présence de
structures liées au tissage.
7 Enfin, l’époque moderne correspond à un parcellaire visible sur les cadastres anciens.
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Fig. 1 – Plan général des structures
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